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（Thalassiosira antarctica, T. nordenskioeldii和T. hyalina）进行了遗传多样性和系
统进化分析，探讨高纬度海区不同生境下浮游植物在分子遗传水平上的差异。主
要研究结果如下： 
1）共采集白令海东部海域水样 55 个，其中分层站位样品 30 个，叶绿素
高层样品 25 个。共鉴定到浮游植物 155 种，其中硅藻 35 属 135 种，甲藻 7 属
14 种，金藻 1 属 1 种，绿藻 1 属 1 种和裸藻 2 属 4 种。优势种有拟齿圆筛藻
（Coscinodiscus pseudodenticulatus）、圆柱脆杆藻（Fragilaria cylindrus）、海岛
脆杆藻（F. islandica）、海洋脆杆藻（F. oceanica）、克格伦拟脆杆藻（Fragilariopsis 
kerguelensis）、范氏舟形藻（Navicula vanhoeffenii）、南极海链藻（Thalassiosira 
antarctica）、鼓胀海链藻（T. gravida）、透明海链藻（T. hyalina）、诺氏海链藻（T. 
nordenskioeldii）和圆海链藻（T. rotula）。白令海东部海域浮游植物细胞丰度在
0.084×104 cells/L~428.8×104 cells/L 之间，平均值为 30.266×104 cells/L。其中 低
值出现在北部冰层覆盖海区的圣马修岛附近的 MN8.站位 20m 水层， 高值出现
在南部开阔水域的 241 站位 20m 水层。PCA 分析发现，几种优势种如海洋脆杆




































进化分析中，ITS rDNA 为灵敏，分辨度 高。对于属以下种间系统进化分析
中，LSU rDNA 效果 佳，不仅分类准确而且容错性高。SSU rDNA 虽然在种间
的或者种以下的解析度并不如 LSU rDNA 和 ITS rDNA，但由于其相对保守性，
以及 GenBank 上同源序列数据的丰富性，在进行海链藻属分类地位及其属内各
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